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у  Великій  Британії  є  національні  стандарти  кваліфікацій,  що  базуються  на  національних  професійних
стандартах; національна рамка кваліфікацій, рівні якої описані у термінах залікових одиниць. У вищій освіті
регулювання  кваліфікацій  ВНЗ  здійснюють  за  допомогою  спеціального  документу  “Академічна
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професійним  розвитком  (CPD).  Існують  різні
способи забезпечення високої якості навчання та
підготовки кадрів  – вони викладені в  Програмі
Підвищення  Якості  2011  року  (Quality
Improvement  Framework).  Хоча  Генеральна
медична  рада  GMC  не  має  впливу  на  відбір
студентів до медичних шкіл.
Медичні  школи  вибирають  своїх  учнів  і




та  подають  річний  звіт  показуючи,  як  вони
дотримуються стандартів освіти.
Національні  кваліфікаційні  рамки  є
формальними  структурами,  які  затверджені






одному  рівні  та  вказують  на  те,  як  одна
кваліфікація може призвести до надання іншої на
тому  ж,  або  вищому  рівні.  Вони  описують
континуум  навчання,  який  дозволяє  помістити




рамки  надають  контекст поєднанню,  огляду та
розвитку кваліфікацій. Вони  є  інструментом  як
для  забезпечення  порогу  національних
академічних  стандартів,  так  і  для  здійснення
правильних  порівнянь  кваліфікацій  на
міжнародному  рівні  (тим  самим  полегшуючи
мобільність студентів). В межах Великої Британії
відповідальність  за  освіту делеговано  кожній  з
чотирьох  юрисдикцій.  Існують відмінності між
чотирма країнами у системах освіти, де присутні
кваліфікації,  та  механізми  якими  вони
регулюються.
У  результаті  з’явилось  безліч  різних
кваліфікаційних та кредитних рамок. Існують дві
паралельні рамки  кваліфікацій освіти  у  вищих
навчальних закладах Великої Британії, одна з них
стосується  Шотландії,  інша  діє  в  решті  країн






освіті  Великої  Британії  та  є  формальними
компонентами  Кодексу  якості.  Кожна  рамка
визначає  ієрархію рівнів кваліфікації та описує
загальні  досягнення,  очікувані  особами,  що
отримали основний тип кваліфікації з урахуванням
рівнів.
Установам,  що  надають  ступінь  у  Великій
Британії, необхідно  використовувати відповідні
рамки  для  встановлення  та  підтримки
академічних  стандартів.  Від  них  очікується
забезпечення  виконання  цих  рамок  під  час
присвоєння  кваліфікацій.  Рамки  є  важливим
інструментом для професійних, законодавчих та
регуляторних  органів  (PSRBs)  у  визначенні  та
використанні  кваліфікацій  у  контексті  їх
професійного  визнання  та  акредитації.  Рамки
також  інформують  про  здатність  порівнювати
академічні  стандарти  на  міжнародному  рівні,













вищій  освіті  (В. Вахштайн,  М. Лощилова,
С. Моторна, С. Степанова,  В. Шестаков  та  ін.);
додатковій (М. Бухіна, О. Топоркова та ін.) освіті;
організації  доступу  до  освіти  різних  верств
населення  (С. Богданов,  І. Яковлева  та  ін.);
управлінню  системою  освіти  (Т. Зарецька,
Е. Кананикіна, Е. Чистова та ін.) тощо [1].




Б.  Вульфсон,  І.  Каган,  О. Коваленко,  Т. Козак,
М.  Кольчугіна,  К.  Корсак,  О.  Кузнецова,
З. Малькова, М. Лещенко, А. Піскунов, Л. Пуховська,
А.  Сбруєва,  Є. Соколов,  А.  Турчин  та  ін.).
Фундаментальними  дослідженнями  в  галузі
реформування британської  вищої  освіти стали
роботи О. Бейна (O. Bain), С. Бергана (S. Bergan),
Р.  Брауна  (R.Brown),  Дж.  Колдера  (J.  Calder),
Б. Кларка  (B. Clark), П. Гарета  (P. Gareth)  [1].
Мета   статті  на  основі  узагальнення
висвітлити  та  проаналізувати  основні  системи
кваліфікацій майбутніх лікарів у Великій Британії.






прозорість  систем  та  полегшуючи  мобільність
персоналу  та  студентів  серед  вищої  освіти  в
Європі.  Однією  з  основних  особливостей
Болонського  процесу  є  розробка  національної
системи кваліфікацій у кожній країні та розробка




простір  вищої  освіти  (FQ­EHEA).  FQ­EHEA
складається з трьох основних циклів. Кожен цикл
має  загальний  дескриптор  типових здібностей  і
досягнень, пов’язаних з завершенням цього циклу
[2;3]. Основою кваліфікації вищої освіти в Англії,
Уельсі  та  Північної  Ірландії  (FHEQ)  стала
четверта національна структура, яка повинна бути
зіставлена з  FQ­EHEA [4].
У  листопаді 2008  року  Агентство  з  якості в
галузі  вищої  освіти  (QAA)  підтвердило,  що
Рамкова кваліфікація вищої освіти в Англії, Уельсі
та  Північній  Ірландії  є  сумісною  з  Рамкою
кваліфікацій  Європейського  простору  вищої
освіти. Ця верифікація є важливою віхою на шляху
реалізації цілей Болонського процесу [2; 3].
Система  вищої освіти  у  Великій  Британії  є
складною і має ряд характеристик, які взагалі не
зустрічаються в інших країнах Європи. По­перше,
існує  чотири  системи  по  одному  для  кожної
адміністративної  юрисдикції  Великобританії:
Англії,  Шотландії,  Уельсу та  Північної  Ірландії.
Подібність  серед  чотирьох  є  більшою,  ніж  їх
відмінності, тому можна говорити про “систему
вищої  освіти  у  Великій  Британії”,  однак  їй
притаманні певні відмінності. Зокрема, Шотландія,





розвивається  у  подібному  напрямку,  тоді  як  в
Англії,  хоча  і  відбувається  еволюція,  окремий
характер вищої освіти з інших рівнів залишається
статичним.  Відносини  між  вищими  освітніми
системами  Великої  Британії  стають все  більш
складними з 1997  року, коли вона перейшла до
системи  законодавства  у  Шотландії,  Уельсі  та
Північної  Ірландії.  Існує  дві  окремі  рамки
кваліфікації вищої освіти: одна для Шотландії –
основа для кваліфікації вищих навчальних закладів





професійної  кваліфікації,  котрі  керуються
Управлінням кваліфікацій та навчальних програм
(QCA)  [8],  а  комплексна  загальна  схема
кредитування  та  кваліфікації  в  Шотландії  –






Зважаючи  на  особливості  регулювання
системи вищої медичної освіти у Великій Британії
щодо  використання  та  впровадження
інформаційних технологій, презентуємо перелік
документів  з  можливістю  безпосереднього







Promoting  excellence:  standards  for  medical
education and training – стандарти медичної освіти
та подальшого тренування у Великій Британії.
Outcomes  for  graduates  –  вимоги  до  знань,




якості студентів­медиків  та  дають  рекомендації
медичним школам щодо визначення придатності
студентів до професійної практики.
Supporting medical  students  with  mental health
conditions  –  консультація медичних навчальних








Guidance  on  UK  medical  education  delivered
outside the UK – рекомендації для університетів,




лікар  розпочинає  післядипломне  навчання, що
регулюється  наступними  документами  (http://
www.gmc­ uk.org /educa t ion/pos tgr adua te /
standards_and_guidance.asp):














Designing  and  maintaining  postgraduate
assessment  programmes  –  рекомендації  щодо
оцінювання післядипломної освіти.
Generic professional  capabilities  framework  –
настанова  щодо  включення  в  навчальний план
післядипломної  освіти  тренінги  з  розширення
навичок, необхідних для безпечної та ефективної
допомоги  пацієнтам,  наприклад  спілкування,
лідерство та безпека пацієнтів.





assessment  systems  –  вимоги,  необхідні  при
затвердженні змін до навчальних програм, іспитів
та систем оцінки.
Генеральною  медичною  радою  були
затверджені компетенції та обов’язки лікаря, який




якість  надання  медичних  послуг. Невиконання
лікарем  вказаних  вимог  може  призвести  до
втрати його реєстрації та права на практику.
Головний  постулат  документа  звучить  так:
“Пацієнт  повинен  мати  можливість  довіряти
лікарю своє життя та здоров’я. Щоб виправдати
таку  довіру  ти  повинен  виказати  повагу  до
людського  життя  та  бути  впевненим,  що  твоя
практична діяльність відповідає стандартам, які
від  тебе  очікуються”.  Стандарти  викладені  у
чотирьох  напрямках:  знання,  навички  та
виконання;  безпека  та  якість;  комунікація,
партнерство  та  робота  в  команді;  підтримка
довіри. Кожен з цих розділів містить параграфи з
рекомендаціями та роз’ясненнями для лікарів як
поводиться  в  тій  чи  іншій  ситуації,  яка  може
виникнути  у  процесі  спілкування  та  лікуванні
пацієнта, та пропонує можливі шляхи вирішення
непорозумінь та конфліктів.













викладачів  та  інструкторів  у  медичній  освіті
студентів (2011) GMC, Лондон.
Continuing professional development: guidance for




Делегування  та  направлення  (2013  рік)  GMC,
Лондон.
Good  practice  in  prescribing  and  managing







практика  у прийнятті  рішень  (2010  р.), GMC,
Лондон.
Making and using visual and audio recordings of
patients  (2011)  GMC,  London.  –  Створення  та
використання відео та аудіо записів пацієнтів (2011 р.)
GMC, Лондон.
Consent  to  research  (2013)  GMC,  London.  –
Згода на дослідження (2013 рік) GMC, Лондон.
Confidentiality: good practice in handling patient
information  (2017),  GMC,  London.  –
Конфіденційність:  належна  практика  в
опрацюванні  інформації про пацієнта (2017  р.),
GMC, Лондон.




Confidentiality:  disclosing  information  for
employment, insurance and similar purposes (2017)
GMC,  London.  –  Конфіденційність:  розкриття
інформації для працевлаштування, страхування та
подібних цілей (2017) GMC, Лондон.
Confidentiality:  disclosing  information  about
serious  communicable  diseases  (2017)  GMC,
London. – Конфіденційність: розкриття інформації
про важкі інфекційні хвороби (2017) GMC, Лондон.
Confidentiality:  patients’  fitness  to  drive  and



















Raising  and  acting  on  concerns  about  patient












Maintaining  boundaries: Sexual  behaviour  and
your duty to report colleagues (2013) GMC, London.




London. –  0­18  років: посібник для  всіх лікарів
(2007) GMC, Лондон.
Protecting  children  and  young  people:  the
responsibilities of all doctors (2012) GMC, London.






Writing  references  (2012)  GMC,  London.  –
Написання довідок (2012) GMC, Лондон.






Doctors’  use  of  social  media  (2013)  GMC,























assistance  to die,  GMC,  London.  –  Коли  пацієнт





Лікар  повинен  бути  компетентним  у  всіх
аспектах  своєї  роботи,  повинен  постійно
оновлювати  та вдосконалювати свої професійні
знання,  відвідувати  відповідні  курси,  лекції,
семінари,  самостійно  контролювати  та
покращувати якість своєї роботи.
Бути ознайомлений із сучасними настановами
у  своїй  сфері  діяльності,  керівними  та
законодавчими документами.




оцінці  пацієнта  та  його  лікуванні.  Адекватно
оцінювати стан пацієнта (включаючи фізіологічні,
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“Важливо вірити, що талант нам дається не просто так – і що за будь-яку ціну 




“Ти можеш прожити своє життя щасливо, якщо зумієш йти правильним шляхом 
і зумієш думати і діяти правильно”. 
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